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Introducció
En una jornada de treball, debat i 
reflexió tractaré de posar sobre la taula 
elements que ens permetin discrepar, 
si existeixen, sobre l’ús del patrimoni 
industrial del nostre país, i a través de 
la conversa arribar a les reflexions que 
es pretenen en una jornada de debat.
El patrimoni industrial català el tro-
bem situat majoritàriament a l’interior 
de ciutats o pobles, o en colònies tèx-
tils. Està clar que el concepte “polígon 
industrial” prop de vies de comunica-
ció rodada no era un concepte existent 
fa un segle o segle i mig.
Les indústries es trobaven a les 
ciutats, alimentades com “vapors” o 
a vora dels rius, les conegudes “colò-
nies” fabrils.
I si em de parlar de víes de comu-
nicació, ho hem de fer parlant de víes 
fèrries. 
En tenim nombrosos exemples, a 
Catalunya i al Bages.
A Catalunya existeixen un mínim de 
25 fàbriques reconvertides en museus 
del nostre patrimoni industrial, però 
trobem altres exemples, desenvolupats 
amb major o menor fortuna.
Rehabilitar
Primer concepte a comentar.
Rehabilitar se’ns dubte devem en-
tendre que és el pas a realitzar. Sobre-
tot i de segur, si pretenem la conver-
sió de l’antiga fàbrica en museu. Que 
estaria entre els fets més ocorreguts.
O mantenir?
L’altra possibilitat és mantenir. No 
iniciar una rehabilitació, que compor-
ta de forma habitual un canvi d’ús, i 
procedir al manteniment de l’edifici 
sense la intervenció que significa una 
rehabilitació.
Aquestes consideracions genè-
riques en molts casos es responen 
directament en funció de l’estat de 
l’edifici en qüestió. 
Jo arribo a la conclusió, però, que el 
grau d’intervenció estarà en base a l’ús 
que se li vol donar a l’edifici industrial, 
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i aquesta deu ser una apreciació com-
partida per tothom, segurament. 
Catalunya compta amb una gran 
quantitat de vestigis industrials arreu 
del seu territori. 
Des de fa anys l’administració pú-
blica ha portat a terme projectes de 
protecció i difusió del seu patrimoni 
industrial a través de la restauració i 
posada en valor d’una gran quantitat 
de béns immobles.
Segurament la clau per afrontar 
aquestes restauracions, o diguem-li 
rehabilitacions, ha estat la posada en 
valor.
I de forma majoritària la posada en 
valor com a “museu”.
Dins d’aquest grup es situa de for-
ma destacada la creació del Museu de 
la Ciència i de la Tècnica de Cata-
lunya (mNACTEC), amb seu al Vapor 
Aymerich, Amat i Jover de Terrassa i 
que, a més, és el centre neuràlgic de 
tota una xarxa dels vint-i-cinc museus 
industrials que trobem arreu del nostre 
país. 
Museus
Segon concepte a comentar.
Els museus permeten motivar la re-
habilitació dels edificis industrials en 
desús. I en la majoria dels casos la 
temàtica del museu esdevé el record 
històric de la pròpia activitat que es va 
desenvolupar en aquella fàbrica.
També trobem a prop nostre, a les 
Colònies tèxtils del riu Llobregat, la 
possibilitat de reviure no tant sols la 
història de la fàbrica tèxtil, sinó també 
el modus vivendi de la colònia.
El cas del Vapor de Terrassa, l’ac-
tual mNACTEC el podríem posar com 
autèntic exemple d’èxit en el cas de la 
museïtzació. El Vapor es dedicava a la 
fabricació de teixits de llana i s’hi duia 
a terme tot el procés tèxtil. Actualment 
és un dels museus del patrimoni his-
tòric industrial més rellevant i es pot 
visitar l’edifici com a vapor industrial 
modernista: carboneres, calderes, xe-
meneia, màquina de vapor i l’antiga 
nau de producció. L’edifici està con-
siderat un dels millors exemples del 
modernisme industrial català, i a ban-
da del museu permanent també acull 
exposicions.
Trobem altres museus industrials 
més propers.
A Gironella, el de la Torre de l’amo 
de Viladomiu Nou i Centre d’Interpre-
tació de les Colònies Tèxtils del Llo-
bregat és un cas de la museïtzació 
de la fàbrica (patrimoni industrial) i 
alhora de la forma de viure (patrimoni 
social).
O el cas del Museu de la Colònia Vi-
dal de Puig Reig, que presenta aques-
ta doble característica també.
Altres exemples amb un grau de 
museïtzació menor, on pràcticament 
el què es mostra és l’estat com va que-
dar la fàbrica en el moment d’aturar-se 
i poc més, el trobem a la Fàbrica del 
Ciment Asland, al Clot del Moro de 
Castellar de N’Hug. 
De ben segur que estem parlant 
d’aspectes econòmics i pressupostaris 
a l’hora d’entendre aquesta diferència 
entre museus.
Està clar que una clau de l’èxit per 
a poder mantenir i gaudir d’aquest 
interessant i ric passat industrial és 
caure en mans d’un “museu”.
Podríem dir que aquell edifici que 
té la sort de poder ser un museu, està 
salvat.
Seguint amb exemples museístics 
clars, tenim el “Molí de Minoves” 
d’Avià, el “museu-molí paperer” de 
Capellades, la “Colònia minera de 
Sant Corneli” de Cercs, el “museu de 
la Tècnica de Manresa”, i tants d’al-
tres. Fins a 25 museus i fins a 150 
indrets inclosos en el catàleg de la 
XATIC –la xarxa de turisme industrial 
de Catalunya.
Amb tot això, i esperant generar de-
bat, o potser en aquest cas ben poc 
debat, ja que convindreu amb mi que 
el “museu” esdevé la millor causa per 
gaudir del nostre patrimoni industrial. 
O no?
La fàbrica dels Panyos
La fàbrica dels Carburus
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Altres activitats
Tercer concepte a comentar.
Potser no és la única sortida ser 
“museu”?
Trobem exemples de recuperació 
d’edificis industrials que no han esde-
vingut museu?
I en tot cas, com es troben aquests 
edificis?
També trobem situacions mixtes on 
fàbriques en funcionament, amb l’ac-
tivitat inicial o amb d’altres de noves, 
mantenen la dualitat de museu (espai 
visitable) i la seva activitat.
Ben propers tenim el cas de la Fo-
neria dels Condals o la Fàbrica dels 
Carbons Elèctrics de Castellgalí.
La Foneria dels Condals a Manresa 
es troba dins d ela xarxa XATIC, trac-
tant-se d’una empresa més o menys 
moderna i en actiu.
La Fàbrica dels carbons elèctrics 
de Castellgalí, o més coneguda com 
“Els carburus de Boades” és un cas 
de nucli industrial en actiu, amb di-
ferents petites activitats dins les anti-
gues naus, amb un grau de museïtza-
ció pràcticament nul, però que permet 
ser visitada i que apareix en el llistat 
dels 150 indrets de XATIC.
Fixem-nos en d’altres casos amb 
d’altres activitats, i mirem alhora el 
seu estat.
A prop tenim l’Escorxador de Man-
resa. Un cas de rehabilitació i sense 
museïtzació. També coneixem la Fà-
brica Balcells reconvertida en Conser-
vatori de Música.
La Farinera Albareda, a Manresa. 
Empresa en actiu, amb passat històric 
potent, i que no presenta ni tant sols 
el perfil mixt que hem vist de tenir 
activitat i ser visitable en forma de 
museu.
La Fàbrica dels Panyos, de Manresa 
i la Fàbrica del Pont Vell (o fàbrica 
vermella) de Sant Fruitós de Bages 
són casos, tant públics com privats, en 
estat de decadència i on de moment ni 
la intervenció pública ni la privada han 
aconseguit revitalitzar aquest edificis 
industrials.
Altres casos d’edificis que estan en 
actiu, ben conservats, però que no són 
museus, i per tant podríem dir que són 
casos estranys, els trobem a Manresa 
amb la farinera La Florinda, seu de la 
Policia Local i dels serveis municipals 
de l’Ajuntament de Manresa, i la ja 
mencionada Fàbrica Balcells.
O el recinte de la Fàbrica i la casa 
de l’Amo de Sant Benet de Bages. On 
es tracta d’edificis al servei d’un mu-
seu (el Monestir) però que pròpiament 
no són museu com a tals.
Un altre cas que s’aparta de la nor-
malitat és la fàbrica Olivetti de Barce-
lona, reconvertida en el centre comer-
cial Les Glories.
La Florinda (fotografia Gal·la Garcia)
Per tant, crec que es pot tenir clar 
que via la seva museïtzació, l’èxit 
està garantit. I en canvi si no gaudeix 
d’aquesta condició, l’edifici pot esde-
venir un vaixell varat i abandonat.
Els exemples de noves activitats 
més enllà del museu demostren que 
no hi ha alternativa possible. És així?
Elements de debat
Podem fer-nos diverses preguntes 
a partir de les reflexions que conté 
aquest article:
– Cal reconvertir l’edifici industrial 
en Museu o cal mantenir la ruïna 
que ens ensenya la realitat del què 
fou? 
– Una bona solució pot ser compagi-
nar activitat i museu?
– Com a patrimoni industrial, millor 
tot tancat, o cal propiciar petites 
activitats diverses que mantinguin 
l’edifici?
– Només per la via de l’administració 
pública podem recuperar els edifi-
cis del nostre patrimoni industrial?
– Rehabilitar, mantenir, museus i no-
ves activitats?
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